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'MemperbaikiCitra Beringin
sianyayangrata-ratabe~eng-
alamandanberpendidikanser-
ta punya hubungankuatde-
ngangrassroot.Namun,po-
tensi-potensiini tidakbanyak
berartidalammasyarakatapa-
bilatidakditunjangdenganikti-
kadbaikdanmoralitasfungsio-
narisnya.
ApabilaGolkarmasihterbe-
lenggudengankepentingan
politikinstan,hanyamengejar
jabatandanuangdenganme-
ngesampingkanopinipublik,
Golkarakankembalijatuhke
dalamkubanganpragmatisme
yangjustrnakanmenghancur-
kaneksistensinyayangselama
inidipertahankandandipeIju-
angkandengansusahpayah.. Golkarharnskembalime-
nunjukkandanmenawarkan
pemikiran-pemikiranpembarn-
ansemenarikmungkinuntuk
memikatsimpatimasyarakat.
Dengandemikian,menimbul-
kankeyakinanterhadapkeseri-
usanGolkardalammemba-
ngunpartaidengankekuatan
pilardemokrasi.
PembaruanpemikiranGolkar
yangdimaksudadalahuntuk
melurnskansejumlahkekelirn-
anlama,jugadiarahkanuntuk
mewujudkanPartai Golkar-- ""'<,.-. .
yangmandiri,demokratis,kuat, ~
solid,berakar,dan responsif.
Denganparadigmabarn,Partai
Golkarberharapmenjadipartai
politikyangmodemdalampe-
ngertianyangsebenamya.Yak-
ni,tidaklagisebagai"partainya
penguasa"yanghanyamenjadi
mesinpemiluataualatpolitik
untukmelegitimasikekuasaan.
ParadigmabarnGolkaryang
disosialisasikanpadamasake-
pemimpinanAkbarTandjung,
mestinyakembalidihidupkan
sebagaipedomaneliteGolkar
dalammenjalankanrodaorga--
nisasipartai.MenjelangPemilu
2004,gagasanparadigmabarn
Golkar ini benar-benartelah
berhasilkembalimerebutke-
percayaanmasyarakatsehingga
padaPemilu2004Golkarkem-
balimeraupsuaradenganper-
olehansignifikan.
Paradigmabarn Golkar ini
hendaknyamenjadisumberin-
spirasipartai,mampumeng-
adakanpernbahansikappolitik
yang bermuarakepadaper-
ubahankebijakandankesaleh-
anpartaidalammempeIjuang-
kan aspirasimasyarakat.Per~
ubahaninihendaknyamenjadi-
kanGolkarternsberbenahdiri
tidak lagi sebagaipartaiyang
hanyaberorientasikekuasaan,
tetapiharnslebihberpikirpro-
fesionaldanproaktifdalamme-
~~-
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M UNAS Golkar kaliini akanmenghadapitantanganyangtidak
ringan,Golkarmenghadapiba-
nyakpersoalanterkaitdengan
masadepanpartaldanberkeca-
muknyaberbagaikepentingan
yang ingin masukke kancah
permainanpartai.Golkarjuga
dihadapkanpadapilihanantara
mempertahankanidealitasdan
pragmatismesebagaiakibat
kondisipartaiyangmembutuh-
kan biayaoperasionaluntuk
menunjangeksistensinya.
Sebagaipartaipeninggalan
pemerintahanOrdeBarn,seka-
ligussebagaimesinpolitiknya,
I Golkardianggapbanyakmeng-
hasilkanprodukkebijakanyang
menyengsarakanrakyat.Penci-
traanpartaiadalahsuatukeha-
rusanyangmestiterusdiupaya-
kandanGolkarharnsmenun-
jukkankepadamasyarakatbah-
wapartaiGolkaradalahpartai
demokratis,modem,terbuka,
danidealis.Golkarharnsdapat
meyakinkanmasyarakatbahwa
partainyabenar-benarbernbah,
palingtidaksetaradenganpar-
taireformislainnya.
Sebenamya,Partai Golkar
mempunyaiasetcukupbagus
terntamasumberdayamanu-
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nyikapikeinginandankepen-
tinganmasyarakat.
Munas Golkar hendaknya
mempunyaikemauandanke-
beranian merumuskan dan
menghasilkanpemikiran-pemi-
kirancemerlangyangberorien-
tasi terhadap kepentingan
bangsadanmasyarakatnegeri
ini,menghindarkandiridarike-
pentingan-kepentingani stan
yangakanmerusakcitradan
kepercayaanmasyarakatterha-
dapGolkar.
StigmaGolkarsebagaipartai-
nyapenguasadanpengusaha,
akantetapinhemdalampikiran
masyarakat,apabilasemuake-
kuatanpolitikdisandarkanpa-
da kekuatanpemilik modal
yangmengatursemuaurusan
denganpendistribusiankekua-
saandan kekayaan.Idealitas
danmartabatsuatupartaiakan
banyakdiwamaiperilakuelite
danfungsionarispartaiyangbe-
tul-betulberpikirdanmenge-
rahkandayaupayanyauntuk
kepentinganpartaidanmasya-
rakatnya.
PemimpinGolkarmendatang
diperlukanorangyangpunya
idea1itas,ketulusan,danintegri-
tas kepemimpinan,mau dan
mampudengansungguh-sung-
guhmembacapayangmenja-
di permintaandankebutuhan
dasar' masyarakat, mampU
mengangkatcitraGolkar.De-
ngandemikian,dapatkembali
merebutkepercayaanmasyara-
katyangmerupakanasetpen-
ting dalammembanguncitra
partaikedepankarenamasya-
rakatlahyangakanmenentu-
kanpilihanpolitiknya.
Masyarakatkitasekarangini
sudah mulai dapat berpikir
mandiri, melepaskanikatan-
ikatanidiologidalamberpolitik,
tidaklagimengultuskansuatu
partaiataupunfigur tertentu.
Masyarakatlebihrealistisme-
milih partai dan pemimpin
yangdiharapkanakanmemba-
waperubahanterhadapbangsa
ini.
MunasGolkarsaatini meru-
pakantitikawalpeIjalananGoI-
kar untuk tahun mendatang,
apakahGolkarmampumeru-
muskan kebijakan-kebijakan
yangberorientasikerakyatan,
demokratis,danlebihterbuka
sehinggaGolkarsebagaipartai
besarpeninggalanOrde Baru
ini,dapatmemainkanperanan-
nyadanmengubahjati dirinya
menjadipartaiyangtetapdicin-
taimasyarakat.Selamatbermu-
nas.***
Penulis, mahasiswaProg-
ramDoktor]lmuKomunikasi
UnpadBandungdanpemerha-
tiPartaiGolkar.
